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PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS), Surabaya merupkana salah satu 
perusahaan perhiasan yang cukup besar di Indonesia. PT. UBS memproduksi perhiasan 
emas berupa kalung, gelang, cincin, dan anting-anting. Produk tersebut dihasilkan 
dengan bahan baku emas batangan 23k dan 24k yang diperoleh dari supplier dan 
konsumen. Produk yang dihasilkan oleh PT. UBS dikirimkan ke pasar lokal dan juga 
internasional. 
Proses utama di departemen FC secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu 
proses SPH, SPW, dan HCU. Pada proses pewarnaan ini, perhiasan akan melalui 
beberapa tahap sebelum masuk ke proses utama. Proses-proses tersebut antara lain 
penegcekan di ADM awal dan QC awal, penataan perhiasan pada proses pengejigan, 
proses pencucian awal, serta proses degreasing. Pada proses utama SPH, perhiasan 
akan disepuh 1 warna dengan metode sel galvani. Warna perhiasan yang tersedia di 
proses sepuh yaitu kuning emas, putih, dan hitam. Sedangkan proses SPW adalah 
proses pewarnaan dengan warna lebih dari 1. Proses ini ditujukan untuk perhiasan 
yang memerlukan proses pewarnaan yang lebih detail. Prosesnya pun dibagi menjadi 
2, yaitu proses brush dan enamel. Brush sendiri memiliki sistem yang sama dengan 
SPH, yaitu dengan menggunakan metode sel galvani, namu menggunakan alat berupa 
pen brush. Sedangkan enamel, merupakan proses mewarnai perhiasan denga 
menggunakan cat enamel. Proses HCU sendiri menggunakan sistem dasar yang sama 
dengan SPH, namun setelah dilakukan proses sepuh 1 warna, perhiasan disepuh 
kembali dengan tembaga. Setelah proses pewarnaan selesai, perhiasan akan di-coating 
dan dioven, kemudhian akan dicek di bagian QC akhir. 
Utilitas yang digunakna berupa penyediaan air dan listrik. Limbah dari PT. 
UBS, khususnya departemen FC akan di-recovery untuk mengambil emas yang 
terbuang. Selain itu, untuk limbah yang mengandung logam lainnya, PT. UBS 
memiliki departeman IPAL yang akan mengolah limbah produksi agar tidak berbahaya 
bagi lingkungan sekitar. 
Tugas khusus yang diberikan adalah pengolahan limbah cair sepuh putih untuk 
dijadikan larutan rhodium sulfat yang dapat digunakan kembali. Pada percobaan ini, 
dilakukan 3 proses utama untuk mendapatkan larutan rhodium sulfat yaitu 
penyesuaian kondisi optimum untuk adsorpsi ion rhodium dalam limbah sepuh putih, 
adsorpsi ion rhodium, dan elusi ion rhodium menggunakan asam sulfat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
